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Uit een oriënterend proefje vas gebleken dat CCC en B-9 «an 
remmende invloed hadden op de lengtegroei van snijbonen, lij B-9 
gold dit zovel voor begieting als beapuiting, doch hij CCC had 
gieten geen invloed van betekenis* In alle gevallen trad vel een 
opbrengatrerainderlng op* 1-9 had bovendien bleemrui tot gevolg. 
Toor verder ondersoek verd B-9 daarom uitgeeohakeld. Set leek sin 
te hebben met ccc »en proef op te setten bij een late herfstteelt, 
omdat de groei dikwijle te aterk ie en de vruchtbaarheid daardoor 
tegenvalt. 
Opaet van de proeft 
De proef verd opgezet bij een gevas honen dat in emmers verd 
gekveekt. len voordeel daarvan ie o.a. dat een glethehandeling heter 
te doseren is. foor de proef verd gebruik gemaakt van CCC 50 $>. Be 
concentraties zijn in deze formulering aangegeven* Be proef verd 
als latijns vierkant in vijfvoud opgezet (zie bijlage 1). Sen vakje 
bestond uit 2 emmers. Per emmer verden 4 planten gepoot. Ie verden 
ieder apart aan een touwtje opgeleid om lengtemeting van iedere plant 
afzonderlijk mogelijk te maken. Set hehandelingssohema is ln tabel 1 
opgenomen. Sr verd gebruik gemaakt van oud zaad dat virusvrij vas. 
Iet betrof ras Terschoor, een sterke groeier. 
r 
2. 
Taise 1 1 GCC-behandelingen bij anijbon«a 
Code 
1* Controle onbehandeld 
2. CCC 500 dpa gieten 100 ml/plant op ^  sopteabor 
3. „ „ „ spuiten op 7 sopteabor 
4. „ 250 M „ „ T sopteabor en 21 sopteabor 
5. „ 125 » * . 51 augustus, 7, 14 om 21 sopteabor 
onboh. 
gieten 
1*500 
2x250 
4*125 
Verloop 
De snijbonen »erden op 17 augustus gesaald in zaagsel. De opkomst 
vas TTij feed (f5 %)» dooh wat traaf. Op 2? augustus werden 5 planten 
per «sa»? gepoot. Be earners wares al em week voor litt planten geruid. 
De emmers bevatten ^ 11 frond* Se sleohtste plant per «naar werd na 
14 dagen Terwijderà. Op 26 augustus worden do emaero volgens soheaa 
uitfeset on por horhalinf op frootto gesorteerd. Hot fowao wao vrij 
food. Op 31 augustus» duo 14 dafonna bet saaien,werd voor do ooroto 
koor Mt do laafsto oonoentratio fospoton. Do blaadjes wan het ooroto 
drietallige blad waren toon 2 tot 6 en groot. Ion week na hot opuiten 
waren nog geen duidelijke kleurversohillen te sien. Latere bespuî-
tingen set hogere concentraties leverden evenmin klourroroohillon op» 
So groei was snol* Lenftofrooi i 1 es por uur. fassen 9 on 2? sep­
tember word de verwarming afgezet omdat de kano bestond dat do koppen 
wan do planten somden verbrandon bij oontaet mt do boven hot gewas 
liggende buizen» Be naohtteaperaturen waren gedurende doze periode 
wat laag. Op 12 september begon bij de controleplanten hot 7® Wad 
zich te ontplooien. Do planten waren toen + 2,5 * lang. Half septea-
bor kwasten bij do hoogste oonoentratio ( 1x500) enkele kleine folo 
•lekjes voor die echter snol woor froon worden. Als fowolf wan 
drup vanaf de gegalvaniseerde kasoonstruotie trad wat zinksohade 
op. Op 16 sopteabor worden alle planten, ongeacht do lengte, getopt. 
Bij do onbehandelde planton was de stand welif. Dose planten hadden 
op 20 sopteabor al vrij lanfo zijranken. Op 22 sopteabor bloeide 
de ooroto bloem en 11 oktober word do eerste keer geoogst. Do groei 
was toen wat rustifor. Hot weer was tamelijk sleoht en er was weinif 
son. 
3» 
Maaklaar en beneating* 
Als substraat verd gebruik gemaakt van potgrond uit da voorraad 
•an bet Proefstation. Bit werd aangevuld aat 2 kg 12-10-18 par w?. 
Op 20 augustus werd aan grondmonster gaatokaa. Ba analjrae (bijlage 2} 
vaa nogal boog, maar val la overeenstemming »at da gageren bemesting. 
Toen de bonen goad aan da groei varen vard op 12 septeatoer een tweede 
monster geatoken. la analyse (bijlage 2) vaa nog bogar dan da voor­
gaande. Da oorsaak vas vaarsehijnlljk gelagen in da methode ran gie­
ten. lat vatar vard al. in da aobotels gegeven an bat trok via da 
gaten in da emmerbodem op in da grond. Hiermee vardan da voedinga-
zouten dua naar boven verplaatst. Dit som op zichzelf zo erg nog 
niet zijn als bij bemonstering de gabele grondlaag vaa bemonsterd. 
Hat bat ataken vaa een grondmonster met aan smalle boor vordt, bij 
nader inzien, de grond met bet boortje mee naar beneden gedrukt. 
Ala da boor dan in de diepste positie nog aena langs de vand van 
bet gat gebaald vordt, vordt bet boveneinde van de boor vel gavald» 
aaar wéér met bovengrond. Zodoende verd alleen bet rijke bovenlaagje 
geanalyseerd. Vanaf 21 september verd daarom ook op de grond gegotenj 
een dag later verd bijgemeat met 10 g 20-5-20 per emmer. Bet vaa 
eohter te laat vaat ar vas al een begin van stlkatofgetorek te zien. 
Dit viel julat aamen met bet begin van de bloei. De kleur«erd 
beoordeeld om te zien of er verband beatond mat de behandelingen 
(tabel 2). De primaire bladeren varen allemaal geel en bij aommige 
planten ook de onderste drietallige bladeren. Dit vas eabter zo 
ongelijk over de proef verdeeld dat de vrees gereobtvaardlgd vas 
dat man de kunstmest niet homogeen door de grond gemengd bad. De 
kleur verd al spoedig veer beter ale gevolg van bet bijmeaten. Da 
bloei leek bij planten die duidelijke atikatofgebrek hadden bierdoor 
nadelig beïnvloed« Dit maakt de opbrengstgegevens minder betrouv-
baar. 
Tabel 2 Bladkleurbeoordellng op 25 september en 27 oktober 
5 - te liebte kleur 7 • goed 
Behandeling 
DatuzT— 
1 
onbeb. 
2 
gieten 
3 
1x500 
4 
2x250 
5 
4x125 
23 sept. 
27 okt. 
5.9 
6.6 
6.7 
6.8 
6.7 
6.5 
6.0 
6.7 
6.9 
7.4 
4. 
liad oktober werd de bladkleur nogsaals beoordeeld. Bij beide kl«nr-
beoordelingen had Gehand«XInf § (4x125) de donkerst« kleur. Boor de 
•rij sterke renning van de lengtegroei «u waarschijnlijk 00k d* 
stikstofbehoefte wat kleiner. Begin oktober vas hot zichtbare atik-
a-tofgebrek opgeheven. 6 oktober werd weer bijgenest, na net 5 g 
k.a.s. Rond 10 oktober na» de groei vrij plotseling af en een week 
later trad veer bladvergeling op. Bit beeld deed eohter niet aan 
stikstofgebrek denken. Be stand van liet gewas was Matig. 
Be ontwikkeling van het gewas 1 
Ondat aan de lengtegroei nog afzónderlijk aandacht zal worden 
besteed blijft die hier buiten beschouwing. Be behandelde planten 
hadden kortere internodiln, daardoor kwam het blad veel lager aan 
de plant te sitten. Bit is op te «aken uit de aantallen bladeren 
onder de draad die ± 2 m boren de grond sat (tabel 5). Bit aantal 
was bij onbehandelde planten het laagst. Baarop volgden net een 
betrouwbaar verschil gieten en 2x250. Aannerkelijk neer bladeren 
gaf 1x500 en vooral 4x125* Hier was het blad dus nooi verdeeld door 
de kas. Bij de onbehandelde planten waren veel neer bladeren op de 
draad aanwezig} daar vorsde zieh a.h.w. een dak. Bit verninderde 
de belichting van het lager liggende gewas* Be korte planten 
kwasen dus in een relatief ongunstige positie te verkeren. Misschien 
id dit ook gedeeltelijk de oorzaak van een wat aindere opbrengst 
bij behandeling 5 (4*125) (sie tabel 6). 
fabel 3 Aantal bladeren per plant beneden de draad» totaal 
aantal bladeren bij het toppen op 16 september. 
Lengte zijsoheuten in en 
Behandeling 1 
Onbeh. 
2 
gieten 
5 
1x500 
4 
2x250 
5 
4x125 
Bladeren onder de draad 5*2 5*7 6.7 5.8 7*6 
totaal bladeren 16 sept. 11*4 11*3 11.0 10.8 11.1 
Lengte, zijsoheuten 25 sept. 60 20 15 20 10 
Be onbeha&deide planten leken neer fclad te hebben. Be verschillen 
bij telling van de bladeren aan de hoofdstengel waren onbetrouwbaar. 
Mlssohien waren wel neer bladeren van zijsoheuten aanwezig. Be lengte 
5. 
vaa is sijeeheatea wijat hierop. îelliagea «erde» eehter aiet ver­
riebt. Zn elk gérai le aaaaeaelijk dat de kortere sijaoheutea bij 
ie behaadeliagea bijdroegen tot de "opeaheid" vaa het gewaa. 30 
september ea 4 oktober werd per plaat eea groot Wad verwijderd 
oadat het gevae te dloht werd. 3>e "opeaheid" verd eakele aalea ia 
eijfera vastgelegd (tabel 4). 
ÏSMIA leoordeliag •aa de opbouw vaa het gewas 
5 » bladdek op de draad 9 - mooi verdeeld opea gewas 
Behaadeliag 
Datum 
1 
oabeh. 
2 
gietea 
3 
1x500 
5 
2x300 
5 
4x123 
30 sept. 6.2 6.8 7.8 6.8 8.4 
5 okt. 9.8 7.2 7.4 6.8 8.8 
11 okt. 5.4 7.2 7.8 7.4 8.8 
lier weer duidelijk verschil tussen onbehandeld ea 4x125» terwijl 
1x300 heter is daa gietea ea 2x230. Dit is ia alle voorgaaade 
waarnemingen ook het geval. 
Be leagtearoel» 
Ia tahel 3 ai Ja de gegeveaa versteld die op de leagtegroei betrek­
king hebben. Behaadeliag 3 (4x125) werd al op 31 augustus bespoten» 
op T eepteaber volgdea de overige behaadeliagea. 
fabel 5 Lengte ea verleagiagsgroei vaa de hoofdeteagel ia om per 
plaat 
• - geea gegeveaa versaseld 
Behaadèliag 1 2 3 4 5 
Oabeh. gietea 1x500 2x250 4x125 
lengte 31 augustus 16 6 17.0 15.1 15 3 15.3 
verleagiag 31/®- 2/9 19 0 « e 12.5 
2/9- 5/9 41 2 • 28.0 
5/9- 7/9 49 3 • • 31.4 
l.agt. op 7 >.pt* 126 1 120.9 114.5 122 2 87.2 
v.rl.nglsc 7/9- 9/9 25 6 25.8 24*1 25 0 16.8 
8/9- 9/9 26 6 21.5 15.2 19 2 15.5 
9/9-12/9 49 7 39.4 26.6 35 8 35.4 
12/9-14/9 22 9 22.6 21.7 23 6 30.0 
leagte 14 sept. 250 9 230.1 206.1 225 7 184.9 
6 
Bij 4x125 vu op 2 september reeds duidelijk het effekt Tan de 
behandeling van 31 augustus te sien. Be planten begonnen juist te 
strekken en «erden das vanaf het begin geremd. Be renming nam nog 
toe tot 7 september. Set verschil met onbehandeld vas toen al bijna 
40 em* Op die datus volgde de tweede bwepuiting. Be overige behan­
delingen verden teen voor de eerste keer uitgevoerd, fot 14 septem­
ber kon de lengte verden gemeten. Op 16 september verden de planten 
getoptt dus daarna verden de resterende behandelingen uitgevoerd, 
let effekt daarvan moest dan ook tot uiting komen in de groei van 
de aijseheuten e»d. lierover sijn eehter geen exacte gegevens ver­
zameld. 
Om preoies te kunnen nagaan hbe snel groeirearning optrad verd 
de lengte gern»ten 1 » 2, 5 « 7 dagen na ? september. Behandeling 5 
(4x125) handhaafde een vertraging van i 9 os per dag t.o.v. de con­
trole. Be groei van onbehandelde planten vas meer dan 1 om per uur. 
Tan de behandelingen 2» 3 en 4 vas na 1 dag nog geen effekt te sien. 
Va tvee dagen vas 1x500 duidelijk geremd (11»4 om/dag), 2x250 groeide 
7*4 om per dag langsamer. Be giethehandeling werkte vat minder, 4x125 
gaf een vertraging van 11.4 cm/dag tvee dagen na de tveede bespuitin«. 
Be volgende drie dagen (9-12/9) vas de vetraging hij 1x500 het grootst) 
de overige behandelingen varen gelijk» Be laatste tvee dagen van die 
veek (12-14/9) vas geen vertrsging meer te meten. Behandeling 5 
(4x125) groeide toen selfs sneller dan de onbehandelde planten. Be 
verking is dus vel bijsonder kortstondig. In dit verband is het 
vel erg jammer dat de lengtemetingen niet vervolgd konden worden. 
Be lengte op 14 september gaf duidelijke verschillen te sien. 
Be onbehandelde planten varen 2.5 » lang. tieten en 2x250 dpm ver­
schilden onderling niet. Senmaal 500 dpm was korter. Iet sterkst 
geremd was de behandeling waar 51 augustus en 7 september met 125 
dpa gespoten was* 
Bssi* 
Be eerste bloem bloeide op 22 september, dus 5 weken na het 
saaien. Be gemiddelde datum van bloei van de eerste bloem aan elke 
plant was over de gehele proef ongeveer gelijk en varieerde van 
26.1 tot 26.5 september met een gemiddelde van 26.4. Be indruk werd 
verkregen dat de onbehandelde planten iets later bloeiden. Be verschil­
len varen eohter niet betrouwbaar. 
Oogst an kwaliteit» 
2 Bij de beste behandeling werd ongeveer 1 kg per m geoogst $ dit 
1« voor «en zo late herfstteelt een zeer bevredigende opbrengst, la 
tabel 6 zijn de gegevens inzake de opbrengst vermeld. Be oogst viel 
tassen 11 en 28 oktober, 8 tot 10 weken na het saaien* 
I Oogst in stuks en granaten per 8 planten» Gemiddeld pezi­
ge vlokt in g. Aantal en jt peulen van 1e kwaliteit 
Behandeling """! 1 
Onbafa • 
2 
gieten 
3 
1*500 
4 
2x250 
5 
4x125 
Stuks opbrengst 104*0 148*6 149.® 151.0 142.2 
»Opbrengst grammen 1343.3 1827*6 1839.« 1825.8 I665.O 
§em* peulgewloht 12.9 12.3 12*3 12.1 11.6 
Stuks kwal. I. 60.2 75.6 81.6 78.2 65.2 
£ ft I 57.9 50.9 54.5 51.8 45.9 
let wersohil set onbehandeld was groot en positief* De opbrengst-
verhoging ligt tussen 40 en 50 i». Se versohillen tussen de behandelingen 
zijn niet betrouwbaar. Se onbehandelde planten hadden bij een geringer 
aantal stuks vat swaardere peulen en een betere sortering. 4x125 viel 
vat tegen. Het versohil is wel niet betrouwbaar, maar gezien het totaal» 
beeld bestaat de indruk dat er een nadelig effekt Is van de behande­
ling. Se Invloed op de groei «*s bij deze behandeling het grootst en 
is misschien ieta te groot geveest. Bovendien trad enige besohaduvlng 
op door de Binder gerende planten, len proef bij een wijdere stand 
zou hierover miseohien uitsluitsel geven. 
Samenvattingt 
In de groei van de bonen trad, door fouten in de voe dings toes tand, 
wat afwijking op. Dit beïnvloedde de gegevens in nadelige zin en 
maakt de uitkom*ten, afgezien van de resultaten van de wiskundige 
verwerking, minde* betrouwbaar omdat niet van een zioh normaal ont­
wikkelend bonegewas kon worden gesproken. 
CCC had weinig of geen invloed op de bladkleur. De lengtegroei 
werd beperkt, zodat het blad veel regelmatiger door de ruimte was ver­
deeld dan bij de onbehandeld® planten. Be behandelde planten hadden 
ook kortere zijsohemten. Tan alle behandelingen vas binnen 2 dagen 
8. 
duidelijk «ff«ld op de lengtegroei •« de hoofdstengel te «eten» 
Tan 5-9 september groeiden de onbehandelde planten neer dan 
1 OB per uur. Alle behandelingen bloeiden gelijkt geaiddeld 40 
dagen na het zaaien* 
2 Be opbrengst *ae + 1 kg per » . Bit was een renwerderin« 
•an 40 - 50 $ t.o.v. de oontrole. Oit ging bij vier »aal spuiten 
»et 125 dp» gepaard »et enige kwaliteitsvermindering. 
Proefs tation Naaldwijk, 
augustus 196?« 
27 juli 196?, 
de proefnener, 
D. Klapwijk» 
fctflafe 1 
PLATTEßSOHD CSC SNIJBONEN 
»»aasa*an*B*aaaB«3Bs«B«aBs 
2 
21 
4 
22 
3 
23 
5 
24 
1 
25 
1 
16 
5 
1? 
2 
10 19 
3 
20 
4 
11 
2 
12 
1 
13 
3 
14 
5 
15 
3 
6 
1 
7 
5 
8 
2 
9 
4 
10 
© 
è, 
3 
2 
4 
3 
1 
4 
2 
5 
Aj Aft. 7 
C o r r i d o r  Y a r i a k a «  
1. Controle 
2. Sleten 
3. 1*500 
4. 2x250 
5. 4*125 
Getalles rechts onder 
zijn rolgnuamers 
<0) «mor act 4 planten 
2 eaaera per Tak 
CCC «nijboiwn 
T f 
W * 
• AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
Nummer Merk 
Orga­
nische 
stof 
* 
Kool­
zure 
kalk 
* 
pH Ijzer 
*** 
Alumi­
nium 
*** 
Keuken 
zout 
*# 
Gloei-
rest 
* 
Stikstof 
*# 
Fosfor 
** 
Kali 
** 
Magne­
sium 
*** 
Man­
gaan 
*** 
2222 «ftüt 45- 0.4 5.« 0.5 1.0 *0 1.70 1*0.- 31 .<• 86.- 121 1.« 
• 
22*4 55- 0.6 5.« 0.1 1.0 m 1.90 205— 45«» é0#* 11? 2*0 j 
ém 
# 
